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Abstract 
 This survey carried out a semi-structured interview with seven people who lost a family member to 
suicide. Its purpose was to highlight the efficacy of participation in a support group of suicide survivors. 
Extracted from the results were 12 categories of efficacy: 1.Speak about the suicide without hesitation. 2. 
Have someone who listens to their grief. 3. Express their emotions with no fear. 4. Share their feelings with 
other participants. 5. Their loneliness is mitigated. 6. Know the experiences of other participants. 7. Get 
advice and turn to others for help. 8. Feel a little bit better. 9. Look back on the past and sense a change in 
themselves. 10. Recall the life of the deceased. 11. Have an excuse for going out for fresh air. 12. Look 
forward to the next gathering with pleasure. Encouraged by the results, the survey organizer continues 
providing assistance for suicide survivors. 
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Ⅰ はじめに 
厚生労働省の人口動態統計によると、平成 29年の自殺者数は 2万 431人であった 1)。平成 9年か
ら 14 年連続で自殺者数が 3 万人を越えていた時期と比較すると、近年は減少傾向にあるが、その数
は依然として多く、交通事故死亡者数 3,532人の 5.7倍以上の人数となっている 2)。WHOによると 3)、
平成 28年の世界における年間 10万人あたりの自殺死亡率は 10.6であった。諸外国の自殺死亡率を
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 年齢、性別 亡くされた方 
A氏 50歳代男性 配偶者 
B氏 60歳代女性 兄、母 
C氏 50歳代女性 子ども 
D氏 50歳代女性 子ども 
E氏 40歳代男性 父 
F氏 50歳代女性 子ども 
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